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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMP6343 - Web Application Development and Security
Class : L4BC
Lecturer : D3697 - Maria Seraphina Astriani, S.Kom., M.T.I.
No Nim Name ASSIGNMENT (30%) FINAL EXAM (30%) Project (40%) Final Grade
1 2201798774 JENNIFER IHDATA 90 87 90 90 A
2 2201798856 RIO ADI NUGRAHA 92 93 89 92 A
3 2201798906 MARCEL SEPTIAN 92 97 92 94 A
4 2201802922 FERNANDHA DZAKY
SAPUTRA
87 85 91 88 A-
5 2201807791 VICKY VANESSA 91 94 90 92 A
6 2201807980 ADRIEL SOENGADI 90 87 78 85 A-
7 2201807993 IKHSAN MAULANA 88 85 88 88 A-
8 2201808144 ISABELLA VIRGIN P 38 0 0 12 E
9 2201808365 WELY DHARMA PUTRA 90 82 91 88 A-
10 2201811391 KLEMENTINUS KENNYVITO
SALIM
90 86 91 90 A
11 2201811561 MUHAMMAD FARIZ SUTEDY 78 74 81 78 B
12 2201814670 STANLEY TANTYSCO 82 88 79 83 B+
13 2201815162 ALESSANDRO CHRISTOPHER
LEONARDO
84 82 81 83 B+
14 2201816165 KOTRAKONA HARINATHA
SREEYA REDDY
93 94 91 93 A
15 2201816202 FIGO ARANTA 86 84 92 88 A-
16 2201816480 MARC ANTONIO PURNAMA 95 93 98 96 A
17 2201816612 ROBERT REDEN 91 91 89 91 A
18 2201832446 RYAN RUSLI 97 96 95 96 A
19 2201832856 STEPHANUS JOVAN
NOVARIAN
88 83 88 87 A-
20 2201835800 IMANUEL FEBIE 85 83 81 83 B+
21 2201840100 YOHANES HARYO NUGROHO 82 73 91 83 B+
22 2201840334 NAUFAL FAIRISA BASYAH 88 87 81 85 A-
23 2201841210 AMARTYA SALEH
KADARISMAN
95 95 98 97 A
24 2201841671 RACHEL HERA ROSMARIE 88 81 91 88 A-
25 2201841702 BRENDA SPEARS 90 91 90 91 A
26 2201843506 GIRINDRA ADO ANINDITO 86 83 78 82 B+
27 2201849402 BEAUTY TATENDA TASARA 93 90 91 92 A
28 2201852492 HENGKY SANJAYA 97 98 95 97 A
29 2201853785 MICHAEL STANLEY CHINAZA 80 68 77 76 B
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